




La teoria classica dei gruppi di Lie e soprattutto delle algebre di Lie tro-
va ampia applicazione nello studio dei sistemi canonici. nel senso che gli inte-
grali primi di un sistema canonico-costituiscono un'algebra di Lie che con termi
nologia classica è detta "Gruppo di funzioni"[2].
La nozione di gruppo di funzioni è stata generalizzata ne11 'ambito della teo-
ria delle trasformazioni canoniche [lJ. per poi essere Go. me riguardata ed ulte-
riormente generalizzata da un punto di vista algebrico [4J e [5J.
In questa prima parte del lavoro vengono definiti i gruppi di polinomi alge-
brici. i quali non sono dei gruppi di funzioni nel senso classico del termine.
ma che, come tutti i gruppi di funzioni (generalizzati o no. singolari o no)
sono algebre di Lie. di cui è stato in qualche caso deterffiinato il gruppo di Lie.
N.2 GruEpi di Polinomi
Consideriamo una matrice ad n righe e ad n colonne. antisimmetrica. i cui
coefficienti siano dei polinomi algebrici
di n variabili reali
ti la relazione:
w . ciascuno di grado arbitrario e soddisfacen-
n •
(2. 1) Àllq = O •
Presi ad arbitrio due polinomi P, (w) e P2 (w) •
si può allora definire la Parentesi di Poisson Generalizzata (P.P.G.) al modo
usuale [6] :
(2.2) ••
com'è noto detta operazione fra polinomi è anticommutativa. bilineare e soddisfa
l'identità di Jacobi:
